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Indonesia Berdasarkan Malmquist Productivity Index”, di bawah bimbingan 
Dra. Heraeni Tanuatmodjo, M.M dan Suci Apriliani Utami, S.Pd., M.E.Sy. 
ABSTRAK 
Bank Umum Syariah di Indonesia masih belum mampu meningkatkan produktivitasnya 
dalam mengelola dana keuangan seluruhnya disebabkan oleh ketidakmampuan dalam 
merespon perubahan teknologi. Hal ini yang menjadikan  Bank Syariah di Indonesia masih 
belum mampu bersaing dengan bank konvensional. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui gambaran produktivitas perbankan syariah berdasarkan Malmquist 
Productivity Index. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitan ini adalah data sekunder. Populasi 
penelitian ini adalah bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2018, dengan sampel 
sebanyak 12 bank. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Hasil penelitian menunjukan Bank BNI Syariah merupakan bank syariah yang 
paling produktif selama periode 2014-2018 dan dari ke 12 bank syariah yang diteliti dan 
hanya BCA Syariah yang mengalami penurunan produktivitas pada periode 2014-2018. 





Apik Nurfikasari (1502040) " Analysis of the Productivity of Islamic Banking in 
Indonesia Based Islamicity Performance Malmquist Productivity Index ", 




Syariah Commercial Banks in Indonesia have not been able to increase their productivity 
in managing financial funds entirely due to the inability to respond technological changes. 
This is what makes Syariah Banks in Indonesia still unable to compete with conventional 
banks. The purpose of this study was to determine the picture of Syariah banking 
productivity based on the Malmquist Productivity Index. This research is a quantitative 
study using descriptive analysis. The data used in this research are secondary  datas. The 
population of this study is Islamic commercial banks in Indonesia in the 2014-2018 period, 
with a sample of 12 banks. Sampling is done by using purposive sampling method. The 
results showed that BNI Syariah Bank was the most productive Islamic bank during the 
2014-2018 period and of the 12 Islamic banks studied and only BCA Syariah experienced 
a decrease in productivity in the 2014-2018 period. 
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